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 Определение кобальта и никеля в сплавах основано на образовании 
окрашенных соединений при фотометрическом определении. Известен также 
потенциометрический метод, основанный на титровании кобальта раствором 
феррицианида калия, на титровании никеля комплексоном III [1]. Однако 
приведенные выше методы имеют ряд недостатков: большая продолжительность 
проведения анализа, необходимость использования дорогостоящих реактивов. 
Тогда как использование электродов на основе халькогенидов переходных 
металлов, в частности, позволяет сократить время проведения анализа.  
 Результаты определения коэффициента селективности к ионам кобальта и 
никеля, и других параметров приведены в таблице. 
 
 Таблица Аналитические характеристики электродов на основе сульфидов никеля 
 























32±3 7,7·10-4 7-11 0,5-1,5 0,01 
NiS  10±5 1·10
-2
 0,5-4,5 0,5-1,5 0,5 
 
 Из данных таблицы установлено, что электрод на основе хизлевудита 
(Ni3S2) характеризуется хорошей селективностью по отношению к ионам кобальта 
(II) и никеля (II). С другой стороны селективность к ионам никеля и кобальта 
может быть обусловлена наличием дырочной проводимости для сульфидов 
никеля [2]. Таким образом, электрод состава Ni3S2 может быть использован в 
качестве потенциометрического датчика при анализе сточных вод и других 
реальных объектов на ионы кобальта (II) и никеля (II).  
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